
































































S e h a e n h u b e r 等 ( 19 83 ) 对
过去的一般认为
.












都可产生一定程度的永久 性 脑损 害
.
B 尽ka y 等

































































































( 解放军第 1 0 2医院医学心理实验室










应器 ) 提高人体自我调节 ( 控制 ) 能力的生物反馈
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结果发现治疗 2 、 4 周后病人即开始感觉到应








头 痛 指 数
















































随访观察结果 治疗两年后又对上述 8 例中







例 头痛最大级别 疗 效 应 用 放 松 赶民 药 情 况 生活状况 E P Q S A S /
号 技 术 情 况 / 5 D S
治疗开始治疗后 比治疗开始 比治疗后 P E N L
1 5 级 1 级 治 愈 睡前均做 10 分钟 明显减少 相同均 无明显变化 4 8 6 8 3 0 / 2 8
(偶有 ) 日常生活中经常用 停 服 手 足 变 暖
2 4 级 4 级 复 发 未再应用 相同 增加 出国一年 3 17 15 16 4 8/ 4 2
晋升受挫
4 5 级 4 级 稍好转 失眠时应用 减少 增加 退休 8 了 18 6 62 / 5 6
5 5 级 2 级 好转 头部不适时用 少 4 9 14 15 3 2 / 4 1
.
6 6 级 4 级 明显好转 睡前常应用 少 8 9 13 12 4 1 / 49
7 3 级 2 级 明显好转 睡前经常应用 少 稍增 照看小孙子 5 5…1
0
11




一8 4 级 4 级 好转 头痛时应用 少 少 无明显变不匕 12 4 1 / 49
由表 4 可以看出随访 7 例中复发 14
.



































































































































































文化程度均在 初 巾 以
上
.
采用 2 u n g 氏焦虑自评量表 ( S A S )和抑郁自评
t 表 ( SD S )
、











I B M P C计算机
,




























等 8项 ; 被预测变 t 为抑郁情绪 ( Y
,
)和焦虑情绪
( Y : )
-
结果与分析










( X 3 )两个预测变量在 a 二 0
.
01 水平引人 回 归 方
程
,









项 b 。 = 38 4 07 6
.
回归线估计标 准 误 行


























其复相关系数 r = 0
.
672 9










x : x : 二。二 7
.
























































) 与内外向人格 ( X
:
)
、
